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Penelitian yang berjudul â€œKontribusi Daya Ledak Otot Tungkai terhadap Kemampuan Lompat Jauh Pada Siswa Putra Kelas VIII
SMP Negeri  7 Lhoksemawe Tahun 2014â€•. Lompat jauh merupakan salah satu nomor perlombaan cabang olahraga atletik, dalam
pelaksanaan lompat jauh terdiri dari teknik-teknik dasar seperti awalan, tumpuan, melayang dan mendarat, kemampuan fisik
diantarannya daa ledak otot tungkat, kecepatan, keseimbangan, dan ketepatan pada saat mendarat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kontribusi daya ledak otot tungkai  terhadap kemampuan lompat jauh pada siswa kelasVIII SMP Negeri 7 Lhoksemawe
tahun 2014. Lompat jauh adalah suatu bentuk gerakan yang merupakan rangkaian urutan gerakan yang dilakukan untuk mencapai
jarak sejauh-jauhnya yang merupakan hasil dari kecepatan horizontal yang dibuat sewaktu awalan, dengan daya vertikal yang
dihasilkan oleh daya ledak. Jenis penelitian ini dinamakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas VIII SMP Negeri 7 Lhoksemawe Tahun 2014 yang berjumlah 163 siswa. jumlah sampel yang digunakan berjumlah 30 orang
atau 18,4 % dari keseluruhan populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel adalah Random sampling (secara acak). Teknik
pengolahan data dengan menggunakan (1) Tes Daya Ledak Otot Tungkai (lompat jauh tanpa awalan), dan (2) Tes Lompat Jauh.
Teknik Analisis Data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standard
deviasi (SD) dan korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara daya
ledak otot tungkai otot terhadap kemampuan lompat jauh sebesar (r = 0.74), daya ledak otot tungkai memberi sumbangan sebesar
54.74% terhadap kemampuan lompat jauh.
